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'EXPERIENCIAS - - - ---- --: 
Recursos didácticos para 
la biblioteca de aula 
MUESTRA ORGANIZADA POR LA COMUNIDAD DE MADRID 
Desde las actuaciones previstas para 
el curso 91-92 para el Programa Bi­
bliotecas de Aula desarrollado por la 
Consejería de Educación y Cultura de 
la Comunidad de Madrid se están or­
ganizando una serie de exposiciones 
con el título "Muestra de recursos di­
dácticos para biblioteca de aula en los 
ciclos inicial y medio". 
Las exposiciones se enmarcan en el 
conjunto de apoyos que se van a ofre­
cer a los centros. atendiendo a l os si­
guientes objetivos: 
• Poner a disposición del profesomdo 
libros, documentos diversos y expe­
riencia� en tomo a la biblioteca de 
aula en los ciclos inicial y medio. 
• Servir de lugar de encuentro a los 
profesores y profesoras que están 
realizando actividades en este ám­
bito. 
• Facili tar los contactos con institu­
ciones que pueden proporcionar re­
cursos a la escuela. 
• Apoyar al Pograma de formación 
en bibliotecas de aula y contribuir a 
motivar al profesorado. 
Las exposiciones se organizan en 
colaboración con centros de profesores 
y entidades cuyo objetivo fundamental 
incide sobre la mejora de los háhitos 
de lectura, pretendiendo ser exposicio­
nes vivas donde se integran una serie 
de Jornadas de trabajo y de encuentro 
en cuya organización destacan la di­
versidad de actividades planteadas, el 
distinto público al que se dirigen y los 
numerosos organismos e instituciones 
que colaboran. 
El espacio físico de la exposición es­
tá estructurado en tomo a cuatro nú­
cleos, cada uno de los cuales configura 
un espacio propio: 
- Introducción a la biblioteca 
de aula. 
- El rincón de los niños y la� niña�. 
De ciclo inicial y de ciclo medio. 
- El rincón de los/as profesores/as. 
- Los materiales elaborados por los 
niños y las niñas. 
En todos ellos se expone mobiliario 
específico, sistemas de organización y 





En los cursos de Biblioteca de Aula, imparti­
dos por la Asociación Educación y Bibliote­
cas, se facilita a los profesores asistentes 
una Guía para la escuela, editada por la 
Consejería de Educación y una Carpeta de 
trabajo, elaborada por la asociación. 
de trabajo. materiales a destacar por su 
línea innovadora y libros escogidos. 
Primera exposición 
La primera de las exposiciones se ha 
organizado en colaboración con la Red 
de Bibliotecas Públicas de la Comuni­
dad de Madrid que incluye sus propios 
objetivos: establecer y mejorar relacio­
nes entre las bibliotecas públicas y la 
escuela, difundir las bibliotecas como 
centros de recursos para el profesora­
do y dar a conocer a los niños y niñas 
las bibliotecas públicas como lugares 
que pueden utilizar en su tiempo libre. 
Esta exposición se ha desarrollado 
en la Biblioteca Pública Salamanca, cl 
Azcona, 12, del 23 de marLO al 2 de 
abril. 
Estas fechas han coincidido con las 
dos últimas semanas de los cursos de 
formación que se han impartido en los 
CEPs a través del Programa Bibliote­
cas de Aula. lo que ha permitido plan­
tear algunas sesiones de formación en 
la propia exposición, actividades que 
se han organizado de colaboración con 
los seis CEPs de la Subdirección Te­
rritorial Centro, y concretadas en: 
- Visita comentada a la exposición. 
- Visita a la biblioteca. 
- Sesión de trabajo. 
Así mismo se han organizado sesio­
nes dirigidas al alumnado de los cen­
tros participantes en el Programa Bi­
bliotecas de Aula, en especial de los 
CEPs Norte y Centro: 
- Visita a la exposición, centrándose 
especialmente en el rincón de los ma­
teriales elaborados por los niños y las 
niñas. Se realiza con un monitor/a. 
- Visita comentada a la biblioteca, 
fundamentalmente a la sección infantil. 
- Taller de animación a la lectura. 
A raíz de la exposición el Programa 
Bibliotecas de Aula ha establecido 
contactos con el Departamento de Di­
dáctica de la Lengua de Escuelas Uni­
versitarias de Formación del Profeso­
rado, invitando a los/las estudiantes a 
la visita a la exposición. 
Futuras exposiciones 
Durante el presente curso escolar es­
tá prevista la realización de dos nuevas 
exposiciones: 
La primera en colaboración con el 
Centro de profesores de Arganda. en 
la Biblioteca Municipal de Arganda, 
del 4 al 8 de mayo. 
La segunda, junto con el CEP de Le­
ganés, del 18 al 22 de mayo. 
Estas exposiciones. si bien se articu­
larán en la línea expuesta, presentarán 
modificaciones según las indicaciones 
de los CEPs, de forma que las activi­
dades planteadas garanticen la aten­
ción a las preferencias y motivaciones 
del profesorado de ,ada zona. 
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